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KRUDULDVHWUDQVIRUPDURQHQXQGHUHFKRFDSD]GHVHUVRFLDOPHQWHGHPDQ-
GDGRFRPRHODJXDSRWDEOHRODHOHFWULFLGDG
Para concluir, uno de los mayores aportes que nos presenta este libro 
es la posibilidad de continuar explorando una serie de alternativas en tor-
QRDODSHUFHSFLyQGHODWHPSRUDOLGDGKLVWyULFDPHQWHVLWXDGD3RGHPRV
retomar frases como la de Walter Benjamin, sobre las revoluciones que 
siempre han buscado hacer saltar el continuumGHODKLVWRULD6LORVUHORMHV
IXHURQORVSULPHURVREMHWLYRVGHORVUHYROXFLRQDULRVHQ)UDQFLDRHQ5XVLD
TXpSDVyHQHO0p[LFRSRVWHULRUD&yPRLQFLGLyOD5HYROXFLyQPH[L-




se ha interesado tan poco en las prácticas culturales, sociales y políticas 
DVRFLDGDVDODPHGLFLyQGHOWLHPSR<SRUTXpFXDQGRORKDKHFKRVX
acercamiento ha sido más bien abstracto, lejos de la cotidianidad de nues-
WUDVVRFLHGDGHV
Mónica Blanco, Historia de una utopía: Toribio Esquivel Obregón (1864-1946), 
México, El Colegio de México/Universidad Nacional Autónoma de México, Fa-





Además de su destacada trayectoria y profesionalismo característico, Mó-
QLFD%ODQFRVHPXHVWUDHQVXPiVUHFLHQWHOLEURFRPRXQDDXGD]KLVWRULD-
dora al menos en dos sentidos: 1) incursiona en la biografía, un género que 
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hace algunos años nuestra autora se ha mostrado interesada en el estudio 
ULJXURVR\DFDGpPLFRGHGLYHUVRVDFWRUHVDSDUWLUGHVXVYLGDV'HKHFKR




El segundo elemento en el que se evidencia la audacia de Blanco tiene 
que ver con la reputación tanto histórica como ideológica de su sujeto de 
HVWXGLRHODERJDGROHRQpV7RULELR(VTXLYHO2EUHJyQ'HVGHKDFH\DFLHQ
años se le ha impuesto a este personaje un estigma totalmente ignominio-
so por haber sido secretario de Hacienda y Crédito Público en el gabinete 
GHOJROSLVWD9LFWRULDQR+XHUWD/DLQHUFLDGHWDOFRODERUDFLyQOROOHYyDVHU
catalogado, en el mejor de los casos, como un cómplice silencioso de los 
DVHVLQDWRVGH)UDQFLVFR,0DGHUR\-RVp0DUtD3LQR6XiUH]










A través de las páginas del libro se evidencia el aporte de esta investi-
gación, pues cumple a cabalidad una condición fundamental de toda obra 
KLVWRULRJUi¿FDQRVRODPHQWHHVQDUUDWLYDLQFRUSRUDDGHPiVHQWRGRPR-
mento elementos que nos permiten comprender las ideas y las luchas de 
(VTXLYHO2EUHJyQ6LELHQKDVLGRXQDWDUHDSRFRPHQRVTXHLPSRVLEOH
desentrañar claramente las causas de algunas acciones y decisiones muy 
HVSHFt¿FDVGHOSHUVRQDMHFRPRSRUHMHPSORVXDFHSWDFLyQDFRODERUDUFRQ
 1 La cita es de Peter France; se encuentra en Paul Garner, “Introducción. La biografía en su 
contexto”, en Mónica Blanco y Paul Garner (coords.), Biografía del personaje público en 
México. Siglos XIX y XX, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Facultad de 
Economía, p. 11-24, p. 12.
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Huerta, Blanco genera no pocas explicaciones que nos acercan un poco más 
DODVSRVLEOHVPRWLYDFLRQHVGHOSROtWLFROHRQpV2UJDQL]DGRHQRFKRFDSt-
tulos y un epílogo, el libro tiene una lógica interna diacrónica que da orden 
\HVWUXFWXUDDODWUDPD
$GHPiVGHSURIXQGL]DUHQVXVRUtJHQHVIDPLOLDUHVVXV¿OLDFLRQHVHFR-
nómicas y culturales en el marco de la sociedad leonesa de los siglos XVIII
y XIX, así como de dar cuenta de su formación educativa, Blanco caracte-
UL]DODYLGDDFDGpPLFD\SURIHVLRQDOGH(VTXLYHO2EUHJyQHQFXDWURHWDSDV





to del que es objeto Esquivel Obregón frente a lo que denunciará en reite-
UDGDVRFDVLRQHVODFHQWUDOL]DFLyQSROtWLFDHQODHQWLGDGGHULYDGDGHODV-
FHQVR GH XQ JUXSR GH DFWRUHV GH OD FLXGDG GH *XDQDMXDWR 6H WUDWD





sus contrapartes guanajuatenses manifestaron intransigentes posturas 
encaminadas a seguir viendo prácticamente a la minería como la única vía 
GHGHVDUUROORHFRQyPLFR/DVULYDOLGDGHVUHJLRQDOHVHQWUHODVpOLWHVSROt-









La cuarta y última etapa va de 1913 hasta el momento de su muerte 
HQ(VMXVWDPHQWHSRUORVFLQFRPHVHVTXHFRODERUyHQHOJDELQHWH
de Victoriano Huerta como secretario de Hacienda por lo que es recordado 
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FRPRXQ³WUDLGRUDODSDWULD´1RREVWDQWHWUDVVXUHQXQFLDQXHVWUDDX-
tora da cuenta de los avatares a los que se enfrentó Esquivel Obregón, al 
grado de tener huir del país y permanecer exiliado en los Estados Unidos 
SRUPiVGHXQDGpFDGD7UDVVXUHJUHVRD0p[LFRGHMyXQSRFRGHODGRVXV
actividades políticas y se dedicó mayoritariamente a la academia, a la 
escritura de artículos periodísticos relacionados con la economía nacional 
\DODDWHQFLyQGHVXVQHJRFLRVSURIHVLRQDOHV6LQHPEDUJRVXVDPELFLRQHV




tativas de Esquivel Obregón lo convierten a todas luces en un intelectual 
formado en las postrimerías del siglo XIX y con un creciente protagonismo 
durante los primeros años del XX3DUDHODUJHQWLQR&DUORV$OWDPLUDQR
director de un excelente proyecto editorial que versa sobre la historia de 
los intelectuales en América Latina,2 los intelectuales
son personas por lo general conectadas entre sí en instituciones, 
círculos, revistas, movimientos que tienen su arena en el campo de la 
FXOWXUD>«@VXPHGLRKDELWXDOGHLQÀXHQFLD>«@HVODSXEOLFDFLyQLP-
SUHVD>«@VHGLULJHQXQRVDRWURVDYHFHVHQODIRUPDGHOGHEDWHSHUR
el destinatario no es siempre endógeno: también suelen buscar que 






 2 Con el título general de Historia de los intelectuales en América Latina, Altamirano dirigió 
dos volúmenes: I. La ciudad letrada, de la conquista al modernismo, editado por Jorge Myers, 
y II. Los avatares de la “ciudad letrada” en el siglo XX, editado por el propio Altamirano. 
Ambas obras fueron publicadas por Katz Editores (Buenos Aires y Madrid) en 2008 y 2010 
respectivamente.
 3 Carlos Altamirano, “Introducción general”, en Carlos Altamirano (dir.) Historia de los intelec-
tuales en América Latina. I. La ciudad letrada, de la conquista al modernismo, Jorge Myers 
(ed.), Buenos Aires y Madrid, Katz Editores, 2008, p. 9-27, p. 14-15.
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familiares de Esquivel Obregón, hombre emblemático de la élite leonesa de 
¿QDOHVGHOVLJORXIX y principios del XX; sus lealtades, acciones, convicciones 
y, por qué no, también sus fracasos y frustraciones son los hilos conductores 
GHVGHORVFXDOHVVHGHVSUHQGHQORVWHMHV\PDQHMHVGHVXWUD\HFWRULDS~EOLFD
Si bien ya se venía manifestando su protagonismo desde los primeros 
DxRVGHYLGDLQGHSHQGLHQWHGXUDQWHHO3RU¿ULDWRSRGHPRVDGYHUWLUXQDHV-
pecie de momento cumbre en el que un grupo social conformado por letrados, 
ODPD\RUtDGHHOORVHVSHFLDOLVWDVHQ'HUHFKR±DOTXH(VTXLYHO2EUHJyQSHU-
tenecía– se convirtieran en referentes esenciales para el modo de concebir 
\GHKDFHUSROtWLFD(QHVHFRQWH[WR%ODQFRQRVGHYHODYDULRVUDVJRVGHVX
personaje: el periodista político, el publicista y el doctrinario; todo ello bajo 
HOFDUL]GHVXIRUPDFLyQOLEHUDO\SRVLWLYLVWD'HORDQWHULRUSRGHPRVGHULYDU
que un actor con las características y circunstancias de Esquivel Obregón, 







sustituidas por los principios del positivismo, que proclamaba la aplicabi-
lidad de la ciencia empírica y del conocimiento derivado del método cien-
Wt¿FRDODVROXFLyQGHORVJUDQGHVSUREOHPDVQDFLRQDOHV
$Vt3RU¿ULR'tD]\ODSD[SRU¿ULDQD que logró imponer a costa de 
autoritarismo y de la consolidación de un sistema basado en las relaciones 
personales, atrajo para sí a los principales personajes de los grupos políticos 
PiVLQÀX\HQWHVDVtIXHVHQFRQWUDGLFWRULRVHQWUHHOORV(OSURJUHVRVHFRQ-




La política positiva planteaba que había que enfocar los problemas del 
SDtV\IRUPXODUVXVSROtWLFDVGHDFFLyQGHXQDPDQHUDFLHQWt¿FD/RVSRVLWL-
vistas consideraban a las sociedades como organismos que evolucionaban a 
lo largo de la historia y que al paso de su evolución requerían los mecanismos 
para controlar sus tendencias y dirigir el desarrollo material; de lo contrario, 
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ODDXVHQFLDGHORUGHQJDUDQWL]DEDVXGHVLQWHJUDFLyQVRFLDO$SHVDUGHTXH
la agricultura tuvo un destacado crecimiento en relación con periodos an-
teriores, tal proceso fue posible debido a una acelerada concentración lati-
fundista que también contribuyó a la expansión de una agricultura clara-
PHQWHRULHQWDGDKDFLDPHUFDGRV LQWHUQRV-XVWDPHQWHHQHVWH VHQWLGR
(VTXLYHO2EUHJyQODQ]yVXVSULPHUDVFUtWLFDVSXHVFRQWUDULRDHOORGXUDQ-
te toda su vida apelaría al fraccionamiento de la propiedad y el impulso a 
ORVFUpGLWRVSDUDHPSUHQGHUSUR\HFWRVHFRQyPLFRVGHGLYHUVDtQGROH
Asimismo, la obra y el pensamiento de Esquivel Obregón no podrían 




que se pueden percibir esas voces impacientes por ser escuchadas, por 
UHJUHVDUDVXSDWULD6LQHPEDUJRQR~QLFDPHQWHIXHHOVHQWLPLHQWRORTXH
prevaleció; la coherencia argumentativa y su necesidad de reivindicarse 
DQWHVXVFRPSDWULRWDVIXHURQTXL]iORVSULQFLSDOHVPRWRUHVTXHORLPSXO-
VDURQDQRGHMDUGHYHUKDFLDHOVXU
Una cosa en la que no estoy de acuerdo con Mónica Blanco es que 
VHxDODDOPHQRVHQXQSDUGHRFDVLRQHVS\STXH7RULELR(VTXL-
YHO2EUHJyQSHUWHQHFtDDXQD³FODVHPHGLD´6RUSUHQGHHVWDD¿UPDFLyQ
pues la propia investigadora reconstruye de manera retrospectiva sus líneas 
IDPLOLDUHV\HQFXHQWUDOD]RVGHSDUHQWHVFR\UHGHVGHVRFLDELOLGDGEDVWDQ-
te sólidas y bien posicionadas no sólo en el ámbito local, sino también en 
HOUHJLRQDO&UHRTXHQRKD\GXGDGHTXHVHWUDWDGHXQSHUVRQDMHTXHVRFLDO
económica y culturalmente podríamos inscribir como miembro de dichas 
pOLWHV(QHVWHRUGHQGHLGHDVFRQVLGHURTXHVHKDEUtDQHQULTXHFLGRJUDWD-




Edward Shils es uno de varios autores que proponen atemperar esa dico-
WRPtDLUUHFRQFLOLDEOHTXHVXHOHDVXPLUVHHQWUHWDOHViPELWRVWHUULWRULDOHV4
 4 Edward Shils, Los intelectuales en los países en desarrollo, Buenos aires, Ediciones Tres 
Tiempos, 1976, 214 p.






do de proyectos; seguramente sus convicciones y argumentos le resultaron 
HOPHMRUGHORVEiOVDPRVSDUDVXVGHVFDODEURV1RSXGRFRQFUHWDUIHKD-
FLHQWHPHQWHSRUORTXHWDQWRDFWXy\HVFULELy&RPRORGLFH:ROI/HSHQLHV
“el intelectual es un viajero, pero de tanto en tanto quiere hacer también 
de maquinista”,57RULELR(VTXLYHO2EUHJyQQRORJUyFRQGXFLU
Susana Sosenski y Elena Jackson (coords.), Nuevas interpretaciones de la his-
toria de la infancia en América Latina: entre prácticas y representaciones, Méxi-
co, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas, 2012, 336 p.
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En este libro el lector encontrará una compilación de artículos que mues-
tran un arduo trabajo de investigación sobre problemas muy diversos y 
disímiles en torno a un tema difícil y novedoso como es la historia de la 
LQIDQFLDHQHOFRQWLQHQWHDPHULFDQR,QVHUWRHQODVSUHRFXSDFLRQHVGH
la historia cultural, el conjunto de trabajos que aquí se presenta consti-
tuye una muy valiosa invitación para rescatar del olvido a sujetos histó-
ricos que durante mucho tiempo permanecieron invisibles en la historia: 
ORVQLxRV/DGLYHUVLGDGGHODVWHPiWLFDVODVpSRFDVODVUHJLRQHVODVPHWR-
GRORJtDV\ODVIXHQWHVVRQPXHVWUDGHODULTXH]DTXHRIUHFHHVWHFDPSRGH
la historiografía que, de acuerdo con los autores, ha sido poco explorado 
SDUD$PpULFD/DWLQD
 5 Carlos Altamirano, “Introducción general”, en Carlos Altamirano (dir.), Historia de los in-
telectuales en América Latina. I. La ciudad letrada, de la conquista al modernismo, p. 9-27, 
p. 15.
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